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hoger	 onderwijs	minder	 toegankelijk	worden,	waardoor	 er	 niet	 optimaal	
gebruik	kan	worden	gemaakt	van	het	aanwezige	talent.	
10.	Het	Noorden	van	Nederland	lijkt	verder	te	liggen	van	het	Westen	dan	dat	
het	Westen	van	het	Noorden	ligt.
11.	Als	je	heel	veel	van	iets	weet,	houd	je	geen	verstand	meer	over	om	het	ook	
nog	eens	te	begrijpen.	(Herman	Finkers,	Na de Pauze)
Elisabeth	M.C.	Schrijvers,	Rotterdam,	30	september	2011	
